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Premiando is abnegación 
Ayer le fué impuesta la medalla de 
o que era de operar en es!a3 Salvamento de Náufraqos , al ¡oven 
fué una verdadera revelación, ^ J 
Juan J o s é Armario 
IMPRESIONES 
Pasan los días y contra 1 
fierras donde su personalidad 
no se ha hecho nada en recuerdo del luchador infatigable que 
tanta devoción puso en la empresa africana, en favor de la a l -
tísima misión que la vieja Europa para prueba de su tesón y 
entereza, puso en sus manos en momentos inolvidables. 
Rafael López Rienda, ejemplar admirador de la raza, ñ-
. t . i ! j ' » t . * 1 Conmovedor como cuantos actos se celebran 
cura arrogante que en su impetuosa gallardía recordaba a los . , . , , , , , i ^ ^ ^ A r . i ~ A u - i i I i. • compensar la abnegación v el heroísmo, aun cuando a ellos se aventureros legendarios de chambergo vistoso v luciente t i - , . f ^ v T . , , , a ^ .. i j j i v x. i les de gran brillantez, resulto el acto celebrado en n tarde de zona, nacido en tiempos en que solo dando el pecho y afron- , ^ ™ * 7 ? LTTILU- UE 
r T v i • A ~ i« ^ i , , ^ i J \ i i i : ay e r e u la G om and anc ia d e M arma, tándolo todo con la pluma y la espada, es posible escalar la T r , , f, , , , ^ , n 
La Junta de Salvamento de Náufragos, cumpliendo su 
para re-
cuesta empinadís ima del anhelado triunfo, se lanzó sin freno 
e su conquista, desdobló su personalidad hasta l ímites increí -
bles y fué presa en momento inesperado del zarpazo traidor 
de la desgracia, envidiosa sin duda de la vertiginosidad de la 
carrera triunfante, del noble ambicioso de mirada de águila 
y gesto de hidalgo, la cortó implacable privándonos de su va-
ler indiscutible. 
Fué aquí, en Africa, en los momentos frenéticos de la 
lucha cruenta, cuando su actividad imponderable, su sagaci-l 
dad y su brío lo elevaron a una altura envidiable en el prestí-1 
gio periodístico, de tal manera y con tan evidente fuerza, que1 
apenas conocida su firma modesta y sonora, fué cotizada y 
buscada con positivo afán, por empresas y por público. 
Fué precisamente en los gloriosos campos de Beniurria-i 
guel, Bocoya y Ketama donde el más lírico cantor de las ha-1 
zañas de nuestros bravos soldados, vertió en bri l lantísima pro- | 
sa, el caudal inmenso de devoción y patriotismo que guarda-
misión de premiar los actos heroicos en aquellos que con des-
precio de su vida salvan a sus semejantes condecoró en la tar-
de de ayer a un joven de diez y seis años. Un estudiante, en el 
que el amor a la Humanidad, se ha sobrepuesto a sus rosadas 
ilusiones, a su juventud anhelante de vida, de afectos y azula-
dos sueños innatos en toda juventud amante de las corrientes 
modernas y ajena a los dolores de sus semejantes porque el 
afán de vida salta sobre todas las trgedias íntimas de la so-
ciedad. 
Justa es la recompensa y nos congratulamos de que este, 
premio haya recaído en el hijo de un estimado compañeroj la> el agente consular don Ildefonso Hernández y el Bajá de la 
nuestro, y de un alumno del Patronato Mili tar de Enseñanza ' c^lc|a(j gi Mohamed Fadel Ben Yaich. 
donde también se inculca el deber de todo ciudadano que desdej E1 presiderite de ia citada Junta comandante do Marina 
cualquiera que sea su plano en la sociedad debe sacrificarse. señor Dueñas r í b í o ^ cl vice presidente comandante de Inten-
dencia don Antonio Pezzi, el secretario señor Torres Aspe, te-
sorero don Enrique Perera, y los vocales donFrancisco Llopis 
v otros. 
SUBIO A L C I E L O 
E L NIÑO 
Mario Linares Reyes 
i los cisco meses de edad, a las üítz de ta DO.ha de áyer 
R. I. P. 
Su» desconsolados padres Don José Linares Ru* 
bio y Doña María Reyes Linarc»; hermanos, abuelo 
paterno Don José Linaria Mena (ausente; abuela ma-
terna Doña C?rnien Lir a-es Mena; tíos, primos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus am'stades se servan 
asistir a (a conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy a las cuatro y 
treinta de la tarce, desde la casa mor-
tuoria, Plaza de Barcelona (casas de 
la señora vi jda de Reyes), al Citmen-
tario Católico, por lo que les queda-
rao eternamente a^radeades 
Ko se reparten esquela. 
Larache 17 Octubre 1928. 
en todo momento por sus semejantes 
En el breve y brillante discurso que pronunció el coman 
j dante de Marina señor Dueñas Ristory, está acertadamente ex-ba en su pecho generoso, siendo tanta su obsesión por el cua-¡ 
dro africano en que sus actividades se desenvolvieron triunfan' Puesto Ia indiferencia que hoy siente la sociedad por la máxima ; E1 jefe de E9tado Mayor teniente coronel Rodríguez Rami 
tes, que lograda la paz, reinando en los campos tantas Veces; d ^ el ayudante de S. E. comandante Sampedro, el hermano 
descritos en sus páginas guerreras, la tan perseguida tranqui-; 
lidad, buscó y encontró en ellos, fuente inagotable de inspi-1 
ración, para en otro orden de ideas, junto a sus crónicas por san0 corazón, los poderosos 
todos celebradas, quedasen en gráfica y viviente reproducción ' un sa^ado sacerdocio—son los primeros que hacen caso omiso 
•d! Idel Bajá, Mohamed el Uali, oficiales de la Compañía de Mar, 
Santa y hermosa palabra que salvo algunos hombres de clases soldados y elementos civiles e indígenas condecorados 
los que deben de ejercerla como por ^ Junta de Salvamento de Náufragos y otros señores. 
También asiste el capitán Navas, secretario del Patronato 
esas cintas emotivas y emocionantes, de puro sabor art íst ico de la divina misión que tienen todos los humanos para los des-
que las multitudes aplaudieron frenéticas al ser trasladadas'validos de la f ^ é n t r e l o s 
a la anialla ^ue se cuer"aQ bil lones de familias de todas las razas. | 
Dijo el comandante señor Dueñas Ristory: "Por esa deja-^ 
ción que se va haciendo de la Caridad, el caso del abnegado 
j r 1 7 T ~ ' * 0 ' """" " " "~~ j V " ~ r " " ~ * I joven Juan José Armario, resulta en estos momentos algo digno sidad de su franco y abierto carác te r mermonal, pero fueron •j . . . , • ' 
i i i •' • • „ „ ^ i„ t~A~ >v^..„ ! de estudio, de admiración v por ese rasgo heroico la Junta de tan paréales estos juicios, en que apenas tratado unos mmu-
Sus detractores, ¿qué luchador no lo tiene?, tildaron de1 
impetuoso y ligero, calificativos dedicados a la noble impetuo-
compañeros del condecorado y los representantes de la prensa 
local, regional y de la península, y nuestro compañero Miguel 
Armario director de "El Popular". 
El señor Torres Aspe, da lectura del oficio, y seguidamente 
el comandante de Marina pronuncia un breve discurso enalte-
ciendo el acto del joven Juan José Armario. 
S. E. el general Mola impone al abnegado joven la meda-
^ : 7 V , : T T l u 7 ^ * * ^ S r T J Salvamento de Náufragos, se ha apresurado a concederle una C1 ' ^ v » ™ a u u c g a u u j u ^ u » — -
tos personalmente, los destruía su admirable modestia, con la » ' x ^ m ^ W n I ̂  ^ bronce, diciendo visiblemente emocionado que es una „ , . ,, , . recompensa que es la mas alta sat is íaccion del de.vr cumpiicío.' . , , arrolladora simpatía que tanto realzaba su figura. 
El general Mola, uno de los más sólidos prestigios de núes satisfacción para él condecorar a un joven que ha realizado un 
felicita al joven condecorado abrazando 
ble y fué tan sincero que convencido por cualquiera, era el, • b J n 1 de aquel acto «au sencillo v tan' «ambién efusivamente a su padre don Miguel Armario que pro-
priraero en reconocer la razón, sin el menor asomo de vanidad J » ^ • ommció sentidas palabras que eran l0(,0 lm canto: fundamente emocionado agradece a S. E. tan sincera felicta 
y de soberbia. i , x . , , , , i ción 
u«™ A'na n^^^nr.^i .r . rio Mnii i io in n ñ i f W l í n n pnntndn fíe su admiración hacia aquel joven imberbe y abnegado al que 
Hace aias un companero de Meldla, la ciudad tan cantada! enérgico lo imouso la nreciada reeomnen-1 Las cuarenta P**^™ ^ P^m¡o en metál ico las ha cedido 
y tan querida por él, me decia extrañado y dolondo, como los GOn * * * * * * ^ e r i e y entrgico le impuso la precia la recompen • éArmrio para la caía de la Junta de Salvamen 
que sus compañeros fueron, los que con su amistad se honra- con la misma emodon que se la hubiera impuesto a un héroe r a s g T d X d e l o ^ 
ron, los que tanto y tanto disfrutaron con su inagotable y ame1 <l™ en los campos de batalla, cayera bajo el plomo enemigo, l ¿ d e ^ a g o s , rasgo gno de elogio, 
na charla, no habían organizado un acto que recordase al lüf! después de realizar un acto verdaderamente heroico y ejem-
chador caido, al camarada infatigable, como homenaje mere- Plar- - n i ' ^ \ 
cidísimo a su personalidad periodística, indiscutible e indis 
cutida y yo, participando del sentir del compañero , presa de 
amargo pesar, pensando en López Rienda, me pareció uno de 
los últimos hidalgos aventureros de chambergo emplumado y 
luciente tizona, que al marchar para siempre se lleva consigo 
el afecto entrañable que tanto unió a los que junto a él labo 
ramos. 
Fué un acto que dentro de su sencillez fué grandioso y 
por eso felicitamos al joven Juan José Armario y a la Junta de| 
Salvamento de Náufragos. 
I 
E L ACTO 
Padre e hijo son felicitados por las distinguidas persona-
dades que han asistido al acto del que nuestro compañero En-
rique Perera obtuvo varias fotografías. 
E L B A I L E DEL CASINO ESPAÑOL EN HONOR DE LA OFICIA» 
LIDAD DE LOS BATALONE8 DE AFRICA 7 Y 11 
A las cinco de la tarde se celebró en la Comandancia del L,a antigua junta directiva del Casino Español de esta pía-
Dicho esto, nos parecer ía oportunís imo en esta Vil la don- ^ar |na ^ acto de imponer al joven estudiante Juan José Arma*' za queriendo rendir un justo homenaje de simpatía a la oficia-
no, la cruz de bronce de Salvamento de Náufragos, por haber lidad de los batallones 7 y 11 que marchan a la península, ha de tanto dejó, organizar un acto en su memoria. 
Si así se hiciese contar siempre con el modesto concur 
«O de 
C. MARINA 
Villa Sanjurjo, Octubre 1928. 
VINO DE HONOR A LOS J E F E S Y OFICIALES DE LOS BATA-
LLONES 7 Y 11 
En el Patronato Mili tar fué expuesto el siguiente aviso: I 
"En la tarde del día de hoy le será impuesta la preciada 
medalla de la Sociedad de Salvamento de Náufragos al antiguo 
alumno de este centro don Juan José Armario Bosch entrega*' 
Se están ultimando los preparativos para la celebración ^ P^mio en metál ico. | 
de im gran vino de honor con que la guarnición de Larache ob-j Conocido es de todos el acto heroico llevado a cabo por 
soquiará a la oficialidad de los batallones de Cazadores de A f r i - ; dicho joven qué salvó de una muerte cierta al indust r id de esta^ 
<ia 7 y 11, como despedida por su marcha a España, queriendo' plaza señor Carillo en ocasión de haber perdido pie cuando^ 
de este modo rendir un jus t ís imo homenaje de cariño y fraier- estaba bañándose. 
salvado de una muerte cierta hace unos meses, al industrial de organizado un gran baile de despedida en su honor, que tendrá 
esta plaaz don Cándido Carrillo, en ocasión de que encontrándo lugar en los hermosos salones del Casino, el día 20 del actual 
se bañando en la playa de Ras Remel perdió pie y fué arras-' a lag siete de la tarde 
trado mar adentro con inminente peligro de perecer ahogado.; J í l . i u 
Para dar másrealce a dicho acto, asistirá la banda de m u -
sica do la prmera media brigada de Cazadores. 
Existe gran animación entre la buena sociedad larachense 
para asistir a esta fiesta que promete resultar bri l lant ís ima co-
mo todas las hasta ahora organizadas por el Casino Español. -
E L NUEVO RABINO DE LARACHE 
Ha llegado a la plaza, el nuevo Rabino de la zona de Lara* 
^dad, a las abnegadas fuerzas que tan brillantemente dejan' En aquellos momentos, también se encontraban en la pia-¡ . . , cjhocrón 
escrito en esta zona su historial. ya,entre otros, los alumnos de este Patronato hermanos Ló-j .? 
T • i i Pez do Haro. Longoria, Pezzi v Revilla, los cuales acudieron El señor Ghocrón es un prstigíoso israelita oriundo de Té^ 
La comisión organizadora está presidida por el teniente, valicntcmGtne intentar al qile Se ahogaba, pero el tuán, que hasta poco tiempo ha venido ejerciendo el cargo dé 
PorT - de A/riea « d0,n f00, LaArrondo!T0 e i n t f ™ f , señor Armario tuvo la fortuna de llegar más a tiempo por % arios jefes y oficiales de distintas Armas y Cuerpos de esta1 
Plaza. 
ftieho vino de honor tendrá lugar m a ñ a n a viernes por la 
• W é en el patio del Palacio de la zona. 
Con motivo de la marcha de tan distinguida oficialidadj 
5e están poniendo de manifiesto las vivas simpatías de que go-
zan en Larache y el hondo sentimiento que produce su partida. 
El acto de mañana promete revestir gran brillantez y so-
iemnid 
inspecto rde la enseñanza religiosa en Gibrallar y la inspección 
de las reses sacrificadas para la numerosa colonia israelita allí 
ad. 
Con este gratísimo motivo, el claustro unán imemente fe-
lici ta al señor Armario y demás alumnos mencionados que ex-! establecida. 
poniendo sus vidas por salvar la de un semejante se han hecho: ^ _ . . , n. , ¿ . . . 4 ¿ ¿ i - j 
^ AI ^ • A-. , -i. .# , . , , Entre sus correligionarios de GiDrallar v el ISorte de A f n -
acreedores cordialisuna felicitación demostrando con tan hu- , * - i J , V . f v T ^ L . 
mana acción el altruismo y elevodas virtudes cívicas de que'Ca Cl ^ ñ o r G h o c r o n tiene un consolidado prestigio por lo que 
' están poseídos todos nuestros alumnos ,que tan bien saben1 811 f**?**6* c f ^ R*hl™ de ^ ^ c h e , ha de ser provechosa 
asimilar las enseñanzas y buen ejemplo que constantemente. y elogiada p0r la Gomunldad N a d i t a de esta plaza, 
reciben en este centro". A l nuevo Rabino enviamos nuestro más respetuoso saludo 
A l acto asisten los presidentes honorarios de la Junta de de bienvenida deseándole muchos éxitos en su nuevo o 
Salvamentos de Náufragos, Eterno. Sr. general don EmUio Mo- ' tante cargo. 
impor-
DTATUO MAnnOQUI 
E! teniente eorohei p!"a:!a 
trabajo 
y 
• mejor remedio coníra ei^sor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) í 
, n i p r n i a l i i L ^ f n r m n ^ ^ Cobos del v f l e < 
FARMACIA l í 'A-XSOl A. -í. 
N O T A . - P o r vuestra salud y coDVemencKi usad ^"mPre los 3! rendir eI . Concie 
Hetera saluda ai Re\> 
| por cable 
I Madrlcf.— En Palacio se ha rc-
irzí c) c'da no orden del 
Hay ióscriptos 500 ccngrcsistaS 
preparados <S O B O G» 
O M P A MN 
SOCIEDAD ANOlOllil]FÜRDADA %ti 
Capital 1000.000.OÜ0 de fian.cos compietamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Paie d^f t jou 
Todai op«raolonos do B*no«, do Eclsa y d© e « m b ^ 
Guentas de depósitos a vista y f-ja?. 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . P rés t amos nobro mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Tí tulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de .cajas do hiero 
eáir« I03 que figuran emp: esa ios, 
dii-ect-.-rei, artista?, etc. 
Los trabajos del Congreso 82 
dividirán en dos grandes grupo?, 
I cibido un cblegrcma del teniente i . , . . • Wr-«ta 
| 6 leí p r i m e r o de Cinematogratu 
coronel Herrera, puesto en Nue-¡ . . . 1 ^^iíoa 
aplicada y el segundo de apiica-
ción de ía cincmstogrcíía, 
Los grupos, a su vez, serán di 
viJi¿03 en Secciones. 
Estas Secciones comenzarán e 
reunirse mañana. 
i Zeppelín>, en cuyo despíidio el 
jefe de aviación saluda ai Sobera-
I4t • { j l fU , C W k . / ) J l f 
" r̂ o y le da cuenta del viaje con 
: ajlgunos pormenores del mismo. 
De la Asamblea CODSQ t ya 
La reforma dei Re 
glamenío 
Madrid.—Para tratar de la re-
; fofma del Reglamentó se rcunia-
ron hoy en la Asamblea hs sec 
n m A Q E m i A E N L A E A O H B 
W & A Z M D E E B F A Ñ A 
Oon Jacob Lovy, aQonle en Laracií* d© la compañía g^na.. 
ra5 ds Transpor tS í tí© Turismo M barruecos (C. T . fá.) in-
forma a su distinguida cllsnicla, qua on sus oficinas ú* 1% 
3a de Scpafta ( Jun í^ al c&fé "l». ¥iv\ooWf) s*> *xiUv\úm b u 
lia|tat en firme para toda la tm& francoáa OVSBIOTQ H^STA 
fif^ULLA (VÍA ÜXD^. 
raCQlOé: Larach© MaTllia: 250 frenscej Id . O a ^ ü í s ^ o a 70 
• 
Amisión de cheques y de Cartas da Crédito sobre todos los j ciones novendj produccicn y Co-
paises. 
Agencias en Fraacia, 
f en todas las ciudades y qrincl^ales loc&Uáadeá 
de Argelia, de Túnez y de Maruecpa 
Carretera de Aloái&ar , 
Agencia en Larache 
Caras^onsales an iodo al munde 
COMPAÑIA T R A S W E D I T ^ F i A ^ E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
JJTNEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 










Almería * mlérco!. 
Málaga Jueves ¡ 
Coala V viernes I 
Cádiz . . . . " doming. » 
i.aa Palmas "jueves 
Tci crife , . , . r " viernes 1 













n rcio; undécima, Revisión de 
réditos; séptima. Régimen de la 
Vopiedad y su uso, y cuarta, Po 
ítica arancelarÍT. 
Sus respectivos presidentes ex-
pusieron el objeto de la reunión e 
nvltaron a los vocales a que pre-
senten las prepuestas e iniciativas 
que estimen m á s convergentes 
para la estructuración del regh-
mentó definitivo. 
El Congreso del 7 ! 
arte 
INAUGURACION 
La vía directa a ITla-
rraqués 
Casáblanca.—El próximo día 5 
de Noviembre tendrá lugar la 
inauguración por el Sultán de la 
nueva vía d.;recta de Casáblanca a 
Marraqués. 
El día 7 se celebrará la inaugu-
r¿-ción por c! Residente, general 
Steeg, de dieba vía, celebrándose 
con ette motivo varios festejos 
populares. 
fey, 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüen to Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías , 
VGG pesetas 
Banco Español de Crédito.-S. A / \i 
jClapUsl ioefcl 50 aü l loaes M pm&m 
Capital desembolsado 80.428.500 poseías 
Reservas 30 ,g90 .4é8 .g6 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista, Gubnt&s oorrientei 
ca pesetab y dhisaa estr&njeraa. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 9 a 13 
>aiid&3 de Laraehe para Oádi?; los días 2, 6, 11, 16 21 y 26 
m • 
Servicio diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Les coches de 
\tí% 13 y 16 horas solo He-







De Larache a 
De Larache a Alcázar 
Ds Pútittx Arcfia 
Horas de salida Tarifa de precios 
17!5Ü t i U > 
Directo y da pa 
sar por Tánger, 
9h8rBS. 
8,10,11 y 30,13. 
15 y 50.17 y 30 
y 19 horas % 
7 y 50, 9, I I , 13, 
Arcila 
De A i e é m | Tctcác 
Ceuta 
9:11:13y t ru s . 
i Directo y sin p^' 
/•'SO huras. 
i 
- I . . 
6 ptB£, \ 4 ptas. 
Madrid.—En el Paliicio de Ex-
posiciones del Retiro se ba verifi-
cado la inauguración dei Congre-, 
so del 7.° arte y de la Exposición 
Cinematográfica. 
Presidieron el acto el ministro 
de Instrucción Pública y el direc-
tor de Bellas Artes. 
Hubo varios discursos, tras los 
cuales el ministro declaró inaugu-
rado e! Congreso. 
Por la tarde se reunió en sesión 
Horario de trenes que regirá a partir del día 16 de Abr i l 1928 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) y ] 
CEUTA s! 
TETUAN LI . 
M . 32 
10,22 
11 52 
Cruces: Trenes 32, 36 y 1G, en Rincón. 
» » 34 y 2, en Negro . 
S ü Bt i 'ñ l^Eti DA-
TARÍA DE EN LA 
ZOJih DEL PROTECTORADO 
f&SPA^OL 
Depósito en Tetuán, La-
rache, Alcazarquívir, A r -
cila, Nador y Alhucemas. 
'i h 
El mejor papel de fumar GLA 
SIGO. Caja de cien libriids a 
5'5.0 en la casa "Goya" 
. , , 
T E T U A N A C E U T A 
AT 33 M. 35 i O. 15 
TETUÁN S. 
CEUTA g1; 















Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Ríncóu. 
» s í y 55, en Negro. 
astrena 7¿ 5? 
El ñcredi tauo maestro ¡sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del pubüco en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños d é l a actual 
temporada, tanto para la confección de trajes de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 











UNA GRAN MARCA 











pspós i ló de maierifldos de «onstruoeión. Fábr ica de baldosa! 
Mdrául icas . Maderas d© tocias clases. Hisrros. Chapas galva-
nisadas. J^abado de madera,. Soreria meeán iea , Árt ícalos ds 




Esta Empresa tiene ^ B ^ ^ W Í ^ ^ Í ^ t o ^ S S 
dos modernos, de gran ?«JO y c c m 9 d ^ 4 n ^ g f g j ' é m S * 
M v A'cecira», jerez, Sevi'Ia y viceversa, y A ' g ^ « J r « J W en uum 
bSaclón con la llegada y salida de loa barcos correos uen!nca. 
Gran Hote! Restaurant 6spaña 
SITUADO E N l ^ V P L A Z A DE E S P A Ñ A 
Anli^uo hotel,montado. a la moderna con i m . i n . o servido j 
S comedor, espléndidas habitaciones y enanos . . . baño. Co-
cidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. , 
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Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lují 
Esta empresa bajo la dirección y adminis t rac ión de don Er-
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger -Laracbe -Raba l -Meknes -Fez -Oujda -Oren 
Rabat-Oasablanca-Berechid-Settat-Marakeoh 
Casáblanca - M azagan - Saíl - M ogador 
NOTA.—Despacho de billetes én el kiosco de tabaco ds M 
José Pascual frente a la "Vinícola" . Plaza de España, 
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Sonlas mejores del mundo 
& Hei.ua y is tor ia 
¡La leché condensada LSBENSEN es fabricada coa leche procedente de! 0 M í ? U Téfdáa   L A  L s i 
con iñ^gnmcb servicio vacas sanas d<í Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri-
- i ^ ii« ^ « ¿ A H n . Aile^iado país. Es recomendada para niños v enfermos. Desconfíe de las 
MiTAGIOXES 
s x i u u F«.c-. 1 «.,yiiioiiuaua para uiuus y enicruios. uesconfíe de la^ ' 
nuichas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija ai i i rfJ 
pie en la lata el nombre de PV B*. ESBENSEN. Representante en Lara-Í 
che: Antonio López Escalant. 
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ral de la Circunscripción don EmUo Mola Vidal, tendrá lugar 
en la noche del día 23 del corriente. 
Han quedado ya ultimados los preparativos y detalles asi ^ I ^ ^ ^ ¿ 
como confeccionado en forma definitiva el programa de la ve- ^ ^ ^ ^ 
lada benéfica que en pro de los damnificados de las ealastrofe ^ R hijo de nuestro 
ri^i Novedades y Cabrerizas Bajas, ha organizado la empresa • 1 • 
del ^ o x e u a u c a .> estimado anuyo el iptcprete 
nuestro primer coliseo. I J I / ^ J I ' J I e n de ñ u » » " " y «.ttv«ri a i Consal^do don Jase Lma-La función, patrocinada por el excelentísimo señor gene- . 
res Rubio 
El sepelid que se verificará 
iaLaU salVest¡rá ¡rtí¡tic¡m¿iite exornada y el programa lo, * \** cuatro y media de la 
consti tuirán los números siguientes : j larde J.a de com t t u r una st n-
Se provectrá una preciosa película en dos parts de tl,la iram/est .cion ae duelo, 
una de las más renombradas casas productoras de films. ^ ' cha deservir de len^nvo a 
T U J J i > - i ^ , los deí consolados separes de La banda de música de la pnmera media brigada, que tan , n. 1 
, , , T 1 1 XÍ ' • xc ^ - „ „ T„ „ ' i Linares, á los que la ra- ca h;; acertadamente dirige el notable Músico Mayor señor Junca,: !• 
dará un gran concierto interpretando diversas obras de lo má3; venir0 a ar "ebatar un h JO qu^ 
escogido y selecto de su repertorio y el culto profesor del Gru_| cont i luía el snc n'o de su lio-
po Escolar de esta plaza don Emiliano Portillo leerá unas inspi-lSar.,,enode feiicioady de amor 
radas cuartillas alusivas al acto. I h^ia , los su>TOS' , f . 
^ , , , « . , j 1 1 i - j , j J A los señores de Linares y Por notables aficionados de la localidad se pondrá en escei, .,. . / , . • • 1 J 1 • : i fairiMa enviamos nres ro mas na el precioso juguete cómico en un acto original del insigne 
Linares Rivas titulado "En cuarto creciente", y cuyos ensayos 
que los está dirigiendo el notable comediógrafo don Francisco 
Muro Gómez, están ya adelantadísimos según nuestras noticias. 
Asimismo pres tará también su cooperación a dicho festi-
val, un distinguido capitán de esta guarnic ión quien cantará 
acompañado al piano por el maestro Murciano, selectos nú -
meros. 
Por úl t imo, nuestro estimado compañero en la prensa y 
conocido fotógrafo Sr. Perera, cuyas excelentes condiciones 
como actor ya en otras ocasiones hemos podido admirar, recita-
rá el gracioso monólogo original del jocoso escritor Melitón 
González titulado "Historia de Cristóbal Colón". 
El veterano ofical de Oficinas Militares don Luis Casal y 
el maestro Aller presentarán también una lucida rondalla. 
Dado el fin benéfico a que se destinan los fondos que se 
recauden, y lo variado y ameno del programa, es de esperar 
un gran éxito a dicha velada que con tan humanitarios y her-
mosos sentimientos se ha organizado. 
Africa 7 embarca para la Penínsu-
la el d.'a 21. 
• • « 
Pasó el día de fyer en ésta el 
presidente de la Sociedad Agra-
ria de Alcázar don Alfonso Fer 
níndez. 
• • • 
Se alquila habitación amuebía-
da para cabaHero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Pla/a de España, edificio de 
«La Vinícola», p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
U n a i n a u g u r a c i ó n 
Ayer tuvo lugar laapeitufa 
de la sucursal que en esra pla-
za ha abierto al público la im 
portante casa de Gasablanca 
Benbaron-Hasan. fundada en 
1916, la cual cuenta hoy con 12 
grandes establecimientos mo-
dernos montados en las m á ' 
importantes pljzas de^Már ru ' 
eos. 
Situado en lug\ r céntr ico c 
inmejorable, dicho establecí 
miento ofrece al púb-;co un 
gran surtido en gramófonos y 
discos, así como en pianos y 
toda clase de instrumentos dt 
música de k s mejores marcas. 
La apeitura de esta s ú c u l a -
de la casa Benbaron-Hasan \ ie 
ne a llenar una sentida necesi 
dad ya sentida en Lar ácbe, que 
carteía en absoluto de otro si-
milar en este rama del comer-
cio, por lo cual el público ya 
podrá encontrar iodo cuanto 
desee en lo que concierne al 
lamo de música a precios su 
iramente módicos y ventajo 
sos. 
Muy de veras felicitamos a 
la Casa Benb ir<: n-Hasan y a su 
gerente en ésta D. Amran Ga-
bay por dicho metivo, deseán-
doles toda cl.ise de prosperi-
dades en su negocio. 
liea usted DIARIO MAROQÜl 
QQUI í u e fes el periódico de 
mayor pipculaoión de la son» 
A s o c i a c i ó n 
de la Prensa 
CONVOCATORIA 
Se convoca a asamblea g-encra' 
ext aerdinaria oara el doming-o 21 
a las 20 horas en la Redacción de 
DIARIO MARROQUI. 
Se rueg-a la puntual asistencia 
de los asociados, ya que en esta 
asamblea se tratarán asuntos de 
gran iníerés. 





ANGEL G. DE CASTRO 
¡ATENCIÓN! 
Los Comerciantes musu'manes. 
Daui - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a U calle 
de Barcelona, frente a loa María-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe 
cialmente huevos, patatas y aceitr. 
No olvid^rie: Calle de Barcelo 
na, frente a ios Maristas. 
A V I S O 
Francisco Milán, dueño de! 5ía-
ión dé Peluquería y Barbería LA 
HIGIENICA, participa a su dis-
tinguida clientela y público en ge 
neral, que ha traslada io su esta' 
bledmiento a la calle Guedira,! 
esquina a la Plaza de España. 
sentido pé>ani í , acompanán 
doles en el justo dolor que hoy 
Ies embarga. 
• « « 
Hoyes esperado el ilustrí>i-
mo señor cónsul de España en 
Larache don Eduardo Vázquez 
Ferrer, a c o m p a ñ a d o de su dis-
tinguida esposa y bellas hijas. 
* • • 
Co )t¡núa guardando cama 
la joven esposa de nuestro com 
pañero en la Prensa Enrique 
Perera. 
Vivamente deseamos que la 
enferna obtenga rápida meje-
lía en la dolencia que la retiene 
en el lecho. 
* * * 
En el sorteo benéfico de la 
CruZ Roja celebrado ayer, corres-
pondió el premio aal número 89. 
Ha experimentado ligera mejo-
ría en la enfermedad que la aeue-
ja, la |monísima hija del conocido 
comerciante D, Antonio Español. 
Deseamos a la pequeña enfer-
mita un rápido restablecimiento. 
* * * 
Regresó de Casablanca nuestro 
estimado compañero en la Prensa 
don Jacob S. Levy. 
* * * 
Ayer giró una visita de inspec-
ción al campamento del T'Zenin 
de Sidi Yamani y posiciones del 
sector, S. E, el general Mola. 
Muy mejorado de la indisposi-
ción que ha sufrido, salió ayer a la 
calle nuestro gerente don Angel 
García de Castro. 
* * * 
Regresó de la Península, donde j 
ha pasado una breve temporada.-
n unión de sus hijos ra joven es-
posa del auüiliar de Intervención 
señor Bernal. 
Se ruega a quien haya en-
contrado en la tarde de ayerun 
bolso de señora, conteniendo 
cédula personal y fotografías, 
en la calle Chinguiti, lo entre-
gue en Telégrafos y se le gra-
(if cará M" así lo desea. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquer ía "La 
Higiénica" , 
Razón A. López Escalant. 
r i e l e r a 
TEATRO ESPAÑA. -E1 sába 
do estreno de ¿....? 
U L T I M A H O R A 
Hoy s e r á n ¡ iberados del cautiverio 
los aviadores franceses apresados 
por los ind ígenas 
HOY SERAN Rl-SCATADOS LOS AVIADORES FRAXOESj-S 
Par ís .—De Canarias comunican a la agencia Fabra quo 
mañana serán llevados a un poblado de la co.^la africana los 
aviadores franeses que llevan algunas semanas de cautiverio en 
una cabila del interior, donde esperaban el final do las nego-
ciaciones que se llevan a cabo para su liberación. Créese que 
estas te'rmniarán 011 pocas horas. 
LA DOTACION LEL ' CONDE Z E P P E L I V ES ACLAMADA 
El recibimiento tributado a la tr ipulación y personal que 
llevaba a bordo el "Conde Zeppelin" ha excedido a cuanto se 
suponía. Más de cien mi l personas acompañaron n la ñültfái&h 
hasta la casa ayuntamiento y lodas las casas del Irayooto lucían 
colgaduras en sus balcones, donde se apiñaban los OOIK IÍITOU-
tes para dejar caer una verdadera lluvia de flores y confetis so-
bre el personal del dirigble. 
El cordón de fuerzas que guardaban el trayecto, fué roto 
varias veces por la multi tud que no podía ser contenida. 
En el Ayuntamiento el alcalde les dió la bienvenida y des-
pués se celebró una recepción cuya brillanlez puede compa-
rarse ún icamente a la celebrada con motivo del primor vuelo 
transoceánico. 
UN LIBRO AMARILLO SOBRE EL PACTO FRANCOINGLES 
Par ís .—El Quai Dorsay se propone publirnr un libro ani;i-
ri l lo sobre el pacto naval franco inglés. 
UNA CARAVANA DE AUTOMOVILES LUMINOSA 
Ber l ín .—En el salón de la Aeronáut ica so colobró una 
gran fiesta con bailes luminosos a beneficio de los ciegos do la 
guerra. También se organizó una caravana automovilista l u -
minosa a la que concurrieron más de cien mil expectadores. 
ES ENCONTRADO UN TREN DE ATERRIZAJE 
Oslo.—Un barco pesquero encontró un tren de aterrizaje 
de un avión, que por estar en un banco de moluscos so supone 
no sea de los que fueron ú l t imamente en busca de la expedición 
CINEMA—La gran producción ¡ Neuville y se cree pueda pertenecer a alguno de los aviónos 
«Paramount», en 7 partes «Los perdidos durante la guerra europea. 
UN RADIO DEL CAÑONERO DATO millones de Paulina», y una pelí-
cula cómica en 2 partes. 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 litro. 
1/2 » . 





Calle Chingoiit, número 27 
El mejor insecticida 
Se ha posesionado del cargo de 
comandante militar de la plaza el 
jefe del batallón de Africa 8 te-
niente coronel don Francisco La-
rrondobuno, cesando en este co-
metido el teniente coronel Nava-
rro, que como jefe del batallón de 
Jabón Zota 
Antiséptic , medicinal 
y de tocador. 
Una peseta pastilla. 
Real Institución Cooperativa 
Para fimeíonaríos de Estado, Provincia y MoDÍcípio 
Creada pos Real Orden de 28 de M r c r o de 1928 (G. núm. 64) 
Las distintas secciones en que está organizada esta 
Real Ins t i tuc ióncomprenden losextremos siguientesrCon-
sumo, casas, seguros anticipos en metálico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Insti tución en esta 
plaza y en la que los señores socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y al contado son las siguienies: 
Jniprentn <Goyaw i o por ico de descuento 
Camisería Moderna 6 por loo 
Sastrería J iménez 10 por 100 
La Malloniuinn 10 por too 
Regalo de boda 
^ En su nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
un cambio radical; pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábi tos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos. 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida. Ojerosa o sufre desarreglos, 
torne él famoso Reconstituyente Jarabe de 
POFOSFITOS 
S A L U D 
y vera desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
F. d SAI LTD. Rechazad imUacioae». 
El ministro de Marina almirante Cornejo, ha rocilmlo un 
radio del comandante del cañonero Dato, en el que anuncia que 
el general Primo de Rivera llegará a Tenerife a las 3 de la tarde 
EL MAHARAJAH DE KARPUTALA EX PALACIO 
El Maharajah de Karputala, acompañado rde su hijo y del 
séquito almorzó hoy en Palacio invitado por los Reyes. 
El Maharajah se encuentra satisfechísimo de su estancia 
en Madrid y del clima y la topografía de España que dice tiene 
mucha semejanza a su país. Después del almuerzo el Rey y el 
Maharajah co nsus séquitos salieron con dirección a la casa de 
campo donde se había organizado una cacería en honor del mo 
narca indio. El Maharajah antes de salir de Madrid ha expresa 
do su satisfacción de haber visitado España ció la que lleva gra 
to recuerdo a su país que es completamente libre y no figura 
entre los pueblos de la India inglesa. 
LA POBLACION PENAL HA DESCENDIDO CONS)! )ARABLE-
MENTE EN ESPAÑA 
El ministro de Gracia y Justicia ha facUtado una nota ofi-
ciosa diciendo que la población penal en España era en prime-
ro de Septiembre del pasado de, 12. 914 penados. Eu primero 
de octubre figuran 9.130 de los cuales hay 8.585 hombres y 
65G mujeres. Este descenso, patentiza el amplio espíri tu Cpr? ha 
presidido el decreto de indulto que firmó el monarca para con-
memorar el quinto advenimiento del rég imen actual. 
NUEVOS ASAMBLEISTAS 
La Gaceta nombra como miembros de la Asamblea Na-
cional a don oJsé Angel Luruzcain, a los señores Cayo y Con-
versa, don Pedro Castillo Olivares y don Jaime Diaz. 
EL REGRESO DE LA REINA CRISTINA 
El día 22 l legará a Madrid procedente de San Sebast ián la 
Reina Doña María Gristinn. 
EL BUQUE ESCUELA CHILENO ' BAQUÉDANO" 
Es esperado en Cádiz el embajador de Chile que esperará 
en este puerto la llegada del buque escuela de su país "Baque-
dano" que l legará mañana. 
SE PIDEN VARIAS PENAS DE MUERTE POR EL ASESINATO 
DE OBREGON 
Dicen de Méjico que han terminado los iu!erro ;atorios y 
diligencias que sigue en la causa por el asesinato del general 
Obregón. Se sobe que se pide la pena de muerte para varios de 
los encartados. 
> • ? * GOMEZ 
DIARIO MARROQUI 
I I \ I f 5 9r3 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6a!v¡ño 
Círculo Mercanti 
Solo a t í tulo de rumor, aun-
que creemos que ello ha de te-
ner confirmación, damos ía no-
ticia de los propósi tos de la 
Directiva de este organismo de 
dimit i r . 
En la sesión que esta noche 
'po los directivos de ahora po-
drían realizar una fecunda la-
bor de propaganda, procuran-
do que los comerciantes e in -
dustriales de Alcnzar pertene-
cieran al Círculo Mercantil. 
ha de celebrar queda rá acor 
dada lá dimisión en pleno y se- to, ya que el que existe no 
ñ a l a d a l a fecha de junta gene- encaja en las necesidades que 
Nueva imprenta 
La importante Cssa <Goy5», 
que tc-nta atención viene preslsn-
do a esta plaza en el orden de pa-1 
| pelería, librería y objetos de escri-
Queremos recordar q^e en | ^ r i o , va a montar muy en brevs 
junta general se autorizó a la jen su sucursal de A?cázar una 
actual directiva para qu<í estu-j imprenta. 
diaia la reforma del Regbmen-1 Lo que ahora va a hacer la Ca-
sa (;Gcya> en este sentido es so-
lamente un ensayo del vasto pro-! 
na 
ral para la elección d_' los nue-
vos directivos. 
No hemos de ocultar que en 
realidad precisa tomar una re-
suelta de terminación que aca-
be con el estado de pasividad 
en que desde hace tiempo está 
dicho organismo. 
El Círculo Mercantil por el 
carácter e índole de su consti-
tución debe de ser un organis-
mo que en todo momento de 
señales de vida y se preocupe 
seria y ené rg icamen te del des-
arrollo del comercio, la indus-
tria y la agricultura de esta | 
plaza. 
Desconocemos las causas 
que han impulsado a la Direc-
tiva a tomar esta determina-
ción, cuando nada preveía , por 
aho rá , una rápida crisis. 
Respetando los móviles que 
a ello la hallan impulsado y re-
conociendo la necesidad y con 
veniencia de una renovación 
en esa directtva, no creemos 
opoituno el momento p a r 
hoy tiene este orgaiiismo. 
Eata labor de propaganda y 
la reforma del Reg'amcntopue- ¡ 
.unía de Damas prc-
iglesia de Alcázar 
A continuación secruimoa la pu-
blicación de los regalos recibidos 
para la tómbola que pronto ten-
drá lugar en esta pieza, cuyo pro-
ducto se destina para la eonstruc-
cióo de la iglesia de Alcázar. 
Señores Pérez Rosado, un apa-
rato de luz de dormitorio; señora 
gr^ma a realizar. 
Una iriprenta en Alcázar es 
una necesidad sentida, pues la 
de llevarla a cabo la actual di-1 importancia cada vez mayor de 
rectiva antes de marcharse. j esta población, necesita esr̂ s c'a-
Fijen bien los señores direc-jses de estsblecimieulos para Su 
tivos del Círculo Mercantil y 
c o m p r e n d e r á n que no es el 
más fácil desarrollo. 
Como decimos antes, esti im-
momentc oportuno para aban-'Prenta es só-0 un ensayo de los 
donar sus puestos. I propósitos que anirnae al activo e 
Esperamos que en la junta ' inteligente propietario de la Casa 
que celebren está noche, sabrá • « Goya >, ion Angel García de 
imperar el buen ente no y lajCastio. 
dimisión que ahora se rumorea Según nuestras notician, la re-
q u e d a r á desmentida. ferida imprenta empezará a fun-
En la sesión de esta noche clonar desde la próxima semana, 
deber ían nombrarse dos comí-1 si para dicha fecha se ha recibido 
1 viuda de Ca»leton, un megnífico 
'juego de té; señorita iVíargarta 
Carleton, un collar modernista; 
niña Victoria Carleton, una caja 
de polvos; señores de Hontoria, 
un juego de flc-.eros cri^Ud y un 
^Verre de Eau»; don Judad Fora-
do, dos floreros de cristal y meta!; 
don David S. Gozal, una cartera, 
petaca y monedero en un estuche; 
Casa Dahl, un galieiero de cristal 
y metal y tres botellas de desin-
fectante perfumado; don Abraham 
J. Benasuly, seis plalitos de loza. 
(Continuar'). 
siones; una para realizar una 
intensa propaganda y robusto0 
cer a nuestro organismo mer-
cantil con la asistenciaj como 
socios, de todos los comercian-
tes de la plaza, por p e q u e ñ o s 
que estos sean en sus con e.'-
cios o en sus Tn'Jus rias. 
La otra comisión, i , tegrada 
por personas competentes, de-
be tener a su cargo la reforma 
. . . del Reglan en'o y en la asam-nuevas elecciones. La actual 6 J 
,. , , n wiíi bLa que se celebre a fines de junta directiva, aun le quedan 1 
a ñ o , se mete r ías a la aproba-do vida dos meses y medio, se 
gún determina el Reglamento 
de ese organismo. La junta que 
entrara ahora teniendo que ce-! 
sar a los dos mese* no p o d i í i 
i cd izar ninguna labor prove 
c liosa, ni m e n o s desarrollar 
un vasto programa. 
Seria preferible, á nuestro 
entender, ya que no hay asun-
tos urgentes'que lo requieran, 
que la actual directiva continua 
ra en su puesto, hasta fines del 
presente año. 
Durante este lapso de t iem-
ción y del iberación de los so-
cios. 
La directiva que ha de regir 
en el año 29 los destinos del 
Cí rcu lo Mercantil, debe de te-
ner por lo m irnos el nuevo Re-
glamento de este organismo, 
por ser asuntj de imprescindi-
ble necesidad para su mejor 
funcionamiento y cometido. 
Láraparet y materíai tlécirU 
00 ú% ta mojof ciae« «3 pr«olf 
más «csnámlooc CAS» "Ctaya* 
todo el abundante y excelente 
material tipográfico que se espera. 
Con la imprenta viene unido 
también un taller de encuadema-
ción, de absoluta necesidad en 
nuestra plaza. 
Como amantes de esta pobla-
ción, parala que deseamos todo 
géneí o de progreso, nos congra-
tulamos que se vayan instalando 
todos aquellos establecimientos e 




Aviso: «Farmacia Central)>f 
de don Pedro Bofil. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
A L C A Z A R Q U I V i R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
As C'íOí-.í' s i a Vr Jáés 
M E 0 í C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
NOTICIERO D E ALCAZAR" 
QÜIV1R 
El día primero del p róx imo 
noviembre, festividad de todos 
los fantos, hará su debut en 
nuestro teíitro la notable com-
pañía de alta comedia Espino-
sa de los Monteros. 
» « * 
Para asuntos de negocios es-
tuvieron en esta los comercian 
tes e ndustriales de Larache 
don Alonso Borrero Garfia, 
don J o s é C a ñ e s t r o y don Joa-
quín H e r n á n d e z . 
* * * 
Durante la ausencia del pro-
fesor del Grupo Escolar dnn 
Rosendo de Miguel , que como 
saben nuestros lectores mar-
chó para cumpl i r sus tebebe-
res militares, se ha hecho car-
go de su clase, el antiguo maes 
tro de escuela nuestro buen 
amigo don Antonio Pé rez J i -
ménez. 'que derante a lgún tiem-
po d e s e m p e ñ ó igual cargo en 
la escuela e s p a ñ o l a que tiene 
en Rabat el Casino Españo l . 
* * * 
SE V E N D E una hueita en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Ni ría, 44 (zapa-
Itería.) 
Teatro Alfonso X ¡i 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 18 de Octubre 1928 
Sección continua de S'SO a 1 
Primera jornada de la 
grandiosa película 
LOS VEN'CEDORES 
D E L A FUERTE 
Basada en la obra del mis-
mo t í tulo, original del gran 
escritor español Alberto In-
sita. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
r im importante 
Strvlolo oombta&clo ooa el Ferrooftrdi Táag^ir-Fdx 
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N O T A - S e exoenden blüatea de Ida y vuelía entre íodi 
m X Í 3 0 y60 viajes,vaíedercscor 3 0 , y 90 días raspe 
kSmSt ESÍ como billetes de fe M o b ^ s , periDna^ 
El tren número 11, circuís os ^ba|o8 y fonmgor 
El tren numero 10, circula los aumu.gos y mnes 
cksroapor cinco fechs?, y abonn 
por una c varías personas, indi;-
dero? por 1.3 y 13 mtzzs. 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos coa que la Casa 
NESTLE obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, olrece t ambién , basta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de e t ique tás de las que ván pegadas en 
los botes de LECHE C O N D E N 5 A D A «LA L E C H E -
RA» y LECHE ESTERILIZADA «LA L E C H E R A » se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes ar t ícu los : 
1 cuchilio de mesa de metal plateado por 5c etiquetas 
1 cuchara de sopa de meta! plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
t cuchara para café de meta! plateado por 40 etiquetas 





Se pone en conocimiento del 
público en g-eneral, que desde el 
día 16 hasta el 23 del actual, se 
procederá por la Comisión de 
Hacienda de esta Junta, y en el 
local de la misma, por el procedi-
miento de puja a la llana, las su-1 
bastas de los derechos y ardías 
que a continuaciún se relacionan, 
para el próximo año de 1929: 
Derechos de puertas. 
Zoco de tejidos. 
Idem de ganado vacuno. 
Idem de la verdura. 
Idem del bali. 
Idem de pieles curtidas. 
Idem de aperos de labor y 
leña. 
Ardía Zoco de Sid Buhamed. 
Idem de cereales. 
Idem de la manteca. 
Aduar Zoco del carbón. 
Idem de caballerías. 
Idem de pieles frescas. 
Idem de frutas secas. 
Idem de las babuchas. 
Ardía del carbón. 
Idem de pieles y lanas. 
Idem de caballerías. 
Despojos del Matadero. 
Los pliegos de condiciones se 
encontrarán a la disposición del 
público en la Secretaría de esta 
junta, todos los días laborables, 
de 9 a 13 de la tarde. 
Las subastas darán comienzo 
a las 16, terminando a las 18 bo-
ras. i ; ím 
Alcazarquivir 11 de Octubre 
de 1928.—El Cónsul Vice-Presi-
dente, ISIDRO DE LAS CAGI-
GAS. 
Bar Alfonso X 
EL CAf4jÉ DE LAS C U C H A R I L L A S «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION D£ 1 CUCHAKÍLLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE L A S HARINAS <N£STLE> O «MiLO», O UN ES* 
TUCHS VACIO POR 8 ETIQUETAS 
El canje se efectuará ea las oficinas de los señores 
Jácob & Isaac Láredo 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
e verme 
BHl 801- -La Vos- *A B Q 
"Inforasaeiones1' 
"ÜRión MeroanUP 
*Ls Puhlioidad de Orsand»-
íitBRERIA "GOTA" iJLCAZAÍ 
"PANT6R" 
Las mejores hojas para m i ^ ' 
naa de afeitar. Paquete de diê  
cuchillas 4'00 pesetas. Una ou 
chilla suelta 0'50. De venta efl 
"Qoy«w 
UUIIll 
